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Resumen 
El Instituto de Robótica e Informàtica Industrial (IRI) es un centro mixto de investigación CSIC-UPC especializado en Robótica e Informática Aplicada. La aparición de los depósitos institucionales Digital.CSIC y UPCommons, planteó la necesidad
de crear una plataforma de gestión documental que permitiera a los investigadores dar de alta sus publicaciones en una única base de datos, a partir de la cual se alimentaran los dos depósitos institucionales de manera sostenible y garantizando
la calidad de los datos así como su preservación y visibilidad en acceso abierto. El proceso de creación de la nueva plataforma de publicaciones IRI y posterior migración de la producción científica a los dos depósitos institucionales Dspace,
conllevó la realización de las siguientes tareas:
• la normalización de los metadatos en la plataforma de origen (intranet IRI)
• el mapeo entre los esquemas de metadatos de la plataforma de origen (intranet IRI) y los repositorios receptores (Digital.CSIC y UPCommons)
• el volcaje de ficheros en XML y MODS procedentes de la intranet del IRI a dos depósitos DSpace (Digital.CSIC y UPCommons)
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Plataformas participantes:
IRI-Publicaciones: http://www.iri.upc.edu/publications
Web que muestra en abierto las publicaciones que han sido
previamente introducidas por los autores IRI en la nueva intranet y
que han pasado el filtro del revisor-científico y del bibliotecario-
revisor-validador para garantizar su calidad.
Número actual de registros: 672 documentos
Digital.CSIC: http://digital.csic.es/handle/10261/106
Depósito institucional del CSIC que recoge los documentos generados en
las actividades del personal investigador de la red de centros del CSIC.
Posición en el Ranquing web de repositorios: 45º a nivel mundial
Número de registros de la comunidad IRI :  593 documentos
UPCommons-Eprints UPC: http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/2249
Depósito institucional de la UPC, integrado en el portal UPCommons, que recoge
los documentos generados en las actividades de investigación del personal docente
e investigador de la universidad.
Posición en el Ranquing web de repositorios: 7º europeo, 17º a nivel mundial,
Número de registros de la comunidad IRI : 250 documentos (*)
Conclusiones y beneficios:
El desarrollo de la nueva intranet-IRI de publicaciones que facilita la migración a los dos depósitos institucionales DSpace ha permitido:
• Participar en los depósitos institucionales de forma sostenible mediante volcados/migraciones periódicas.
• Garantizar la calidad de los datos bibliográficos de las publicaciones del IRI dado que las publicaciones son entradas por los autores y revisadas a nivel científico por el subdirector del IRI y a nivel bibliográfico por la biblioteca.
• Ahorrar esfuerzos evitando la entrada y revisión de los registros en cada uno de los depósitos y garantizando la calidad de los datos migrados, dado que éstos ya han sido revisados en la intranet antes de la migración.
• Facilitar la recuperación de los registros en internet por el uso de estándares como Dublin Core y la aplicación  de diferentes esquemas de materias en diferentes idiomas (inglés, castellano y catalán) que aportan nuevos puntos de acceso.
• Aumentar la visibilidad y accesibilidad de los autores del IRI y sus publicaciones, lo que normalmente se traduce en un incremento en la citación de los mismos.
• Garantizar la preservación de las publicaciones y apoyar las iniciativas Open Access al ofrecer todas las publicaciones a texto completo en acceso abierto y garantizar el acceso gratuito de las publicaciones científicas del IRI 
(*) En el año 2009 la UPC ha cambiado su gestión de publicaciones con la aparición de DRAC (que exporta directamente a UPCommons) y los volcados masivos desde la intranet-IRI a este depósito se han interrumpido.
Proceso de creación de la plataforma de publicaciones y migración a los depósitos institucionales Digital.CSIC y UPCommons
• Plataforma: creación de la nueva intranet-IRI de gestión de publicaciones, previo análisis de los metadatos incluídos en UPCommons y Digital.CSIC para establecer los campos/metadatos Dublin Core obligatorios a introducir por el autor
• Tipología documental: establecimiento de los tipos de documentos a incluir en la intranet y que se migraran (artículos de revista, comunicaciones de congreso, libros, capítulos de libro, informes/reports)
• Autorizaciones: tramitación de los permisos y autorizaciones de depósito por parte de :
• el director del IRI con los responsables de Digital.CSIC y UPCommons permitiendo la realización de las migraciones masivas (no autoarchivo) en los citados depósitos
• los autores permitiendo el depósito de sus trabajos en las 3 plataformas de acceso abierto al texto completo así como las licencias de uso CC
• aquellos editores que restringen el depósito en abierto de sus publicaciones (en estos casos el autor ha depositado la versión preprint autorizada en acceso abierto por el editor)
• Autoridades: normalización de los nombres científicos de autor (internos y externos al IRI), así como de las revistas, los congresos y sus ediciones.
• Materias: a) estudio, creación e implementación de un esquema de materias basado en INSPEC consensuado por el PDI para indizar las publicaciones b) desarrollo de la tabla de equivalencias INSPEC con otros esquemas aplicados en
los depósitos: LCSH – CCUC – Arbre-UPC y Autoridades CSIC
• Volcado de las publicaciones retrospectivas con los campos de autoridad normalizados en la nueva intranet, así como de los ficheros.pdf de texto completo
• Revisión: establecer un circuito de entrada-revisión-validación para las nuevas publicaciones (1 autor-submitter, 2º revisor-científico, 3º bibliotecario-revisor-validador de la publicación) y revisión de los documentos en la nueva intranet, sus
datos bibliogràficos y el cumplimiento de las normas de publicación por parte de los editores
• Mapeo/Conversión entre los esquemas de metadatos de la plataforma de origen (intranet IRI) y los repositorios receptores (Digital.CSIC y UPCommons):
• mapeo de los metadatos bibliográficos
• mapeo de los metadatos de materia aplicados en los diferentes depósitos (INSPEC, LSCH, CCUC, Arbre-UPC), permitiendo que a partir de la entrada de una materia INSPEC por parte del autor en la intranet-IRI el sistema genere
los campos con las equivalencias temáticas correspondientes en cada uno de los depósitos: en UPCommons (LSCH, CCUC y Arbre-UPC) y Digital.CSIC (INSPEC, LSCH).
• Migración: agrupar los metadatos necesarios procedentes de la intranet y generar los paquetes automáticamente siguiendo el estandar METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) que fueran admitidos por DSpace para ser
importados en ficheros XML y MODS (http://www.loc.gov/standards/mods/), donde cada paquete contiene una publicación y sus metadatos correspondientes.
